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1. Irrelevante details verzwakken een relevante boodschap. (dit proefschrift) 
 
2. Als een organisatie de voordelen van CO2 opslag benadrukt en de nadelen 
verzwijgt, ontstaat er een positief beeld van de technologie, maar een 
negatief beeld van de organisatie. (dit proefschrift) 
 
3. Overreding wordt veracht als objectiviteit wordt verwacht. (dit proefschrift) 
 
4. Industriële organisaties die toegeven dat hun milieuvriendelijke activiteiten 
ook winstgevend zijn worden meer vertrouwd dan wanneer ze dit ontkennen. 
(dit proefschrift)  
 
5. There is no such thing as unframed information (Nisbet, 2009, p. 15). 
 
6. Ook zwijgen is communiceren. 
 
7. Als je je proefschrift op gerecycled papier drukt omdat dit het goedkoopst is, 
maar je zegt dat je het doet voor het milieu, dan loop je de kans beschuldigd 
te worden van ‘groenwassen’. 
 
8. Verwachtingen kleuren waarneming. 
 
9. Only the tame birds have a longing. The wild ones fly. (Elmer Diktonius) 
 
10. Je bent nooit te oud om te leren. 
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